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を得た。回収率は 87.6％であった。254人の介護職員のうち男性は 81名、女性は 172名
で女性の方が多く、7割近くを占めていた。












55％、「1年以上 5年未満」が 33％、「1年未満」が 12％であり、半数以上に 5年以上の
経験があった。
図 1　介護職員の性別 図 2　介護職員の年齢
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性　別 男 女 未回答 合　計
年　齢
10代
1 2 0 3
0.4% 0.8% 0.0% 1.2%
20代
24 48 1 73
9.4% 18.9% 0.4% 28.7%
30代
44 52 0 96
17.3% 20.5% 0.0% 37.8%
40代
9 45 0 54
3.5% 17.7% 0.0% 21.3%
50代
1 21 0 22
0.4% 8.3% 0.0% 8.7%
60歳以上
2 4 0 6
0.8% 1.6% 0.0% 2.4%
合　計
81 172 1 254
31.9% 67.7% 0.4% 100.0%
表 2　勤務先と就業形態
就業形態 常勤職員 パートタイマー 臨　時 派遣社員 その他 未回答 合　計
勤務先 併設デイサービス
センター
16 35 0 1 0 0 52
6.3% 13.8% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 20.5%
単独デイサービス
センター
11 22 0 0 0 0 33
4.3% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0%
高齢者入居施設
140 1 21 0 1 3 166
55.1% 0.4% 8.3% 0.0% 0.4% 1.2% 65.4%
未回答
2 1 0 0 0 0 3
0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%
合　　計
169 59 21 1 1 3 254












































































































































































男 60 6 15 81
性別の% 74.1% 7.4% 18.5% 100.0%
施設対策が必要の% 37.5% 21.4% 22.7% 31.9%
女 100 21 51 172
性別の% 58.1% 12.2% 29.7% 100.0%
施設対策が必要の% 62.5% 75.0% 77.3% 67.7%
未回答 0 1 0 1
性別の% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0%
施設対策が必要の% 0.0% 3.6% 0.0% 0.4%
合　計 合計 160 28 66 254
性別の% 63.0% 11.0% 26.0% 100.0%







必　要 不必要 分からない 未回答
就業形態 常勤職員 128 19 7 16 170
50.6% 7.5% 2.8% 6.3% 67.2%
パートタイマー 18 5 11 24 58
7.1% 2.0% 4.3% 9.5% 22.9%
臨時・契約職員 13 3 0 5 21
5.1% 1.2% 0.0% 2.0% 8.3%
派遣社員 0 0 0 1 1
0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4%
未回答 1 1 0 1 3
0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 1.2%
合　計
160 28 18 47 253
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